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Felhívás
a magyar zsidósághoz !
A mai idõkben nyíltan, félre nem érthetõ módon kell beszélni, mert minden
magatartáshoz, minden cselekvéshez mélyreható és komoly következmények fûzõdnek.
De azért is szükség van a világos és nyilt beszédre, mert ez alkalmas arra, hogy sok
lappangó bizonytalanságot oszlasson el és teljes határozottsággal jelölje meg azt az
Utat, amelyen mindenki megkímélheti önmagát és a közösséget a hátrányoktól. Mert
ma, Inkább mint bármikor, tisztában kell lennünk azzal, hogy nemcsak önmagunkért
vagyunk felelõsek, hanem magatartásunkból balmegitélés származhatik valamennyiünkre
is. Az illetékes hatóságok határozott utasításának közlésével jelölhetjük meg azokat
a követendõ elveket és cselekvési módokat , amelyek mindenkire kötelezõk.
A Magyar Zsidók Lapja ezúttal is és a jövõben is pontosan és hitelesen fogja
tájékoztatni a magyar zsidóságot azokról az utasításokról és rendelkezésekrõl, amelye-
ket a hatóságok elõszabnak.
Mindenki dolgozzék, teljesítse kötelességét, vegyen részt ereje megfeszítésével
a hatóságok által elõirt módon munkájával, azon a helyen, amelyre kötelessége állította.
Rámutathatunk arra, még pedig az illetékes hatóságok határozott állás*
foglalása alapján, hogy a zsidó hitélet, kulturális és szociális élet folyik tovább*.
Ez mindenkire megnyugtatóan hathat.
A zsidóság részérõl egy Központi Tanács alakítása kívántatott meg,
mely a szükséghez képest nagyobb taglétszámú belsõ választmányokat a maga
hatáskörében önállóan alakítja meg. A Központi Tanács az egyetlen meghatal-
mazott és felelõs szerve az egész .zsidóságnak, amely hivatva van, mini illefé**
kes szerv, a német hatósággal az érintkezést fenntartani.
Az a kijelentés törten!*, hogy zsidó volta miatt senkit nem tartóztatnak
te és ha egyes letartóztatások szükségesek, ez más okokból történik*
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Budapest területét zsidónak engedély nélkül elhagynia nem szabad
ugyancsak tilos lakást változtatni engedély nélkül. Vidékrõl zsidõ nem jöhet
B udapestre. A vidékrõl ujabban Budapestre érkezõ zsidó nyomban bejeién"
fr.ndö. Utazási, vagy lakásváltoztatási kérelmeket a Központi Tanács utján
kill benyújtani.
Nyomatékosan felhívjuk mindenkinek a figyelmét arra, hogy mindezeket
a rendelkezéseket a legszigorúbban és a leglelkiismeretesebben tartsa be.
Csak ezeknek a rendelkezéseknek pontos követése szolgálhat biztosítékul arra,,
hogy a megengedett kereteken belül mindenki folytathassa polgári életét.
A Központi Tanács nyomatékosan figyelmeztet mindenkit, hogy a Ta-
nácsnak hatósági rendelkezés folytán történt felhívására tartozik a Központban
haladéktalanul megjelenni és rendelkezésre állni.
A Központi Tanács helyisége: VII., Sip-utca 12.
nevaalik kitüntetett szombatunk , ame-
ly: h Niszan hónapját szoktuk meghir-
detni — e héten Niszan újhold jára esik...
„Er a hónap legyen számotokra a hó-
j \v >,ok kezdete , elsõ legyen nektek az év
h (, iinp]ai kõzött. Szóljatok Izrael egés z
gyülekezetéhez , mondván: E bó tizedik
napján negyén mag ához minden f é r f i
egy bárányt családi házal" szeri nt, min -
õén házra egy bárányt" — tgy szól eme
Szombatunkra elõirt külön részlet , ame-
lyet a második Széfer  Tórából olvasunk
lel.
Tavaszodik és közeledik a zsidó ta-
vaszi ünnep, nmeit} a gyülekezetre és a
családra egyaránt a vallásból kiáradó
hagyomány szellemét sugározza) erõsit i
a hitet és ép iti a zsidó család szentség ét .
õr zi a mult emlékeit és a zsidó jövendõ
felé mutat. .
A prófé ta  a romjaiból új jáépí te t t  Szen-
tély ünnepérõl beszél ezen a szombaton
és mi az Újhold köszöntésének imáját
rebegjük eh J iozzti et a Szent hten,
aki dicsértessék , reánk és egész Izra elr e
az tij hónap>>t életre és békességre, se-
gítségre és vi 'jasi tatódásral Ámen!"
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A Honvédelmi Minisztérium — mini
ismeretes — a Bor-ban szolgálatot telje-
sítõ munkaszolgálatosok számúra kivéte-
lesen ö/ kdogrammnyi ruhacsoma§ elkül-
dését engedél yezte A csomagokat a--mi-
nisztérium felhívására a f í  B. gy ûjtötte
össze, ellenõrizte tartalmukat és elraktá-
rozta az átadás idõ pont iáig A csomagok
beküldésének meghosszabbított batár-
ideje március 2l-én lejárt - Ezt a határ-
idõt már semmikép sem hosszabbíthat-
ják meg, mert elsõsorban . a Bor-ban
Iszolgálatot teljesítõ munkaazelgálatosoE
érdeke az, hogy az összegyûjtött «*soma*>
gok miséi hamarabb rendeltetési he*
fyükre jussanak.
; A Honvédelmi Minisztérium fel hívta et
HB-t, hogy a esamagok összegyûjtését a
legsürgõsebben fe jezze  be és adja át aia~
kat továbbítás céljából az illetékes ka *
tonai hatóságnak. Az átadás m legkõze *
lebbi napokban megtörténik és utána
nyomban útnak Indulhat a f uhaszáUiU
\ mátxg Borba.
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A budapesti otlh rabbiság álta l ellenõrzött
sel pészachi csomagolásban ia kapható
Fo"íera1tat: Budapest. DE. Er&ei-u 'ea 1?
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Adtatok ruhát
a munkaszolgálatosoknak I
A Hadviseltek Bizottsága azzal « kéréssel fordul isinél az ország esldö tár°
sadalmábnz, hogy adjon rúnát munkaszolgálatos testvéreinknek. Emlékeztetjük
testvéreinket a Könyv szavára: ..Adjon mindenki tehetsége szerint, ahogy meg.
áldotta öt az Ur".
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Keresünk ideig lenes alkalmazásra
élõi mád kozót,
aki baromfiroetszést és tóraolvasást is ellátni
képes. Személyi okmányokkal felszerelt ég
fizetési igényeket is tartalmazó pályázatok
a nagykanizsai izr. hitközség elöljárósága*
hoz nyújtandók be. Útiköltséget csak m
meghívottaknak térítünk,
! —
SZOMBATI SZAK ASZ A Pártfogó Iroda jogsegitõ munkája
Vasárnap, március 26: Niszan hõ 2;
hétfõ: 3;' kedd: 4; szerda: 5; esütör-
tök: 6; péntek: 7; szombat: 8.
SZOMBAT. ÁPRILIS I.
Ex a het "szakasz utasításokat ad a papok-
iak a mindennapi áldozat tüzérõl, a liszt-
jldazat. külön a fõpapi mindennapi liszt-
.idozatról . a vétekáldozat szentségérõl, a
iSaáldozatról, a béke- és hálaáldozatról és
észlelésen foglalkozik a Szentél y szolgála-
tnak munkájával. Elmondja Áronnak és
Iáinak felszentelését: „Akkor vette Mózes a
[toõolajat és felkente a hajlékot és mind-
ül, ami benne volt és megszentelte azokat;
!s hintett belõle az oltárra, hétszer fel-
lente az oltárt és mind az edényeit, a
nedencét és talpazatát , hogy megszentelje
azokat, fis öntött a kenõolajból Áron fejére
is felkente õt, hogy megszentelje és Mózes
odavezette Áron fiait, felöltöztette õket
köntösökbe, körülövezte õket övvel, fölkö-
tötte nekik a magas süvegeket, amint meg-
parancsolta az Örökkévaló Mózesnek."
Az avatás szentsége azóta is kiárad Áron
Utódaira. A papok az avatás szent szelle-
mé! tiiiról-öora , nemzedékrõl-nemzedékre
Invébbadták. A felszentelés valósága a hiva-
tás méltóságát és erejét fenntartja késõ
nemzedékek papjaiban. A papok szent joga
hivatásuk gyakorlása, de szent kötelem is
íz. amit nem vethetnek el maguktól. A pap
álljon a gyülekezet élén, a sors minden
mostohasága között és teljesítse feladatát
ta élet minden változásában egyaránt. Isten
nevének megszentelésére, a lélek tisztaságá-
nak biztosítására. Az Öröklétû dicsõségére
az áldozat tüzének folyton égnie kell, soha
ki nem aludhat. A szent lángot táplálják a
papok, vigyáznak arra, hogy annak füstje
mindig tisztán és fehéren, magasan ég felé
gzáüjon.
Aki csak egyetlenegyszer megfordult a
Pártfogó Iroda Bethlen-téri helyiségének
úgynevezett jogsegély-osztály án, elsõ pilla-
natra láthatta , hogy milyen munka folyik
ottan.
Azok, akik jogsegélyért a Pártfogó Iro-
daház fordulnak, uem rendelkeznek a
kellõ anyagi erõvel, hogy a maguk
ügyes-bajos dolgát magánügyvéddel in-
téztessék ei.
Ezeknek az Iratait átvizsgálni , tanácsokat
adni nekik, beadványokat fogalmazni, vagy
levelezés utján kialakítani olyan helyzetet,
amely polgári foglalkozása tekintetében
támogatást nyújthat az arra rászoruló-
nak, valóban fontos gyakorlati feladat
s a zsidóságnak egyetemes kötelezettsége,
hogy a Pártfogó Iroda ezt a feladatot a le-
hetõségek korlátain belül a legjobban meg-
oldhassa.
Miután az idekerülõ ügyek túlnyomó
része a kenyérkereseti lehetõség megterem-
tésével függ össze.
rendkivül) körültekintést és gondossá-
got követel meg, bogy beszerezzék
mindazokat az okmányokat,
amelyek alapján ez a kérdés hatósági-
lag tisztázható. Miután a polgári foglalkozá-
sok igen nagy részéhez, még a tanoncszer-
zõdtetésekhez is meghatározott okmányok
szükségesek, a Pártfogó Irodának ez az osz-
tálya a vidéki körzeti irodák, megbízottak
és hitközségek bevonása mellett olyan szer-
vezetet épített ki az esztendõk folyamán.
amely ezekét a2 okmányokat be tudja s*je«
tezni.
Mindezeken kivül a jogsegély-osztálynaM
nemcsak a hatóságokkal való viszonylatban,
de magánjogi irányban is a legkülönbözõbb
ügyekben és esetekben kell tanácsot adnia,
eljárnia és biztosítania a rászorulónak azt,
hogy dolgozhasson.
Mindezek az adatok éppen eléggé bizo*
nyitják azt, hogy mennyire szükség van &
zsidóság áldozatkészségére ahhoz, hogy a
Pártfogó Iroda továbbra is akadálytalanul
végezhesse munkásságát
PÉNTEK ESTE
A zsidó család igazi ünnepe. A lakást
I már péntek délelõtt alaposan kitakarít-
ják, az ételeket napszálltáig elkészítik és
melegre teszik, mert hiszen szombaton
nera szabad fõzni. Kinek módjában van
és lehetõsége van, az péntek délután
megfürdik. felveszi ünneplõ ruháját, A
férfiak elmennek a templomba, mig a
háziasszony tis2ta abroszt térit az asz-
talra, oda állítja a kiddujs-serleget a bor-
ral, ráteszi a barcheszt, melvet letakar
a himzet! teritõvel, kétoldalt felállítj a az
ünnepi gyertyatartókat, meggyújtj a á pén-
tekesti gyertyákat áldásmondás közben.
A középkorban, sõt egészen az újkorig,
a villany világítás bevezetéséig, külön
Síombati függõlámpa is volt, melynek
gyertyái még ünnepélyesebbé tették a
fényben úszó asztalt. így várta haza n
Iuaz 
asszonya péntek este a ház urát.
A családfõ, ki közben hazajött a tenip-
fomból „Jó szombatot " kívánsággal lépte
ál háza küszöbét. Megoldja gyermekeit/s
6 „Sólaum alechem" kezdetû énekkel
üdvözli a béke angyalát, ki régi zsidõ
tradíció szerint minden jámbor zsidót
hazakísér a templomból. Ufána e"énekíi
az éneket az „Ésesz chájli "-iõl, a gondos
élettársról, a hü feleségrõl.
Most a család az asztal koré gyüleke-
zik, mert következik a fciddos szertar-
tása, a szombat megszemlélése borral és
átdásmondással. Miután mindenki meg-
mosdotta kezeit, a családfõ elmondja az
áldási a barcheszra és mindenkinek jut-
tat .belõle egy falatot, kezdõdik az ünnepi
vacsora. Az ünnepi vacsora fogalma a
zsidóságnál nem az ételek dus rendje
vagy bõsége, hanem az ünnepélyes
együttlét a tisztaságban a család köré-
ben. Sokkal ünnepibb az a vacsora,
mely a legszerényebb ételbõl áll ugyan,
•de a béke angyala ott lebeg a szobában,
mint a dúsan rakott asztal , hol széthú-
zás, rosszkedv és hitetlenség a vendégek.
A SAKKJ ÁTÉK A ZSIDÓKNÁL
Az ember kedvelt szórakozásából igen
mély következtet éseket vonhatunk le ka-
rakterére vonatkozólag. Ez áll ugy az
egyes emberre, mint egész népekre
vagy fajokra. Hogy példa ni a sakkjá-
ték népszerûsége mindenütt; olyan korszakra
esik, mely aa illetõ nép kulturális kivirág.
zása, pl. Spanyolországban és Olaszország-
ban a XV. és XIV. század, Franciaországban
a XVIII. század azután Anglia és Németor-
szág és az orass irodalom feltámadásával SS
XIX. század második felében Oroszország-
ban, arra enged következtetni , hogy a sakk-
játék valósággal, mint kulturális fokmérõ
szerepelhetne. Nem véletlen tehát, hogv &
zsidóság figyelme a sakk kitalálása óta sze-
retettel fordnH a magasnivóju játék felé és
minden idõben és korszakban kiváló játéko»>
sokat és szakírö*u*t tud felmuta tni.
Franz Delit&ch, az ismert orientalista, aaL
állítja , hogy mái a Talmud f a  ismerte a
sakkjátékot. Es az ada t ugyan nem felél
meg a valóságnak, mert a legújabb kutatá«
sok szerint a sakkjátékot a VI. század má-*
sodik felébea találták ki Indiában és a Tal-
mud ió évszázaddal elõbb zárult le. De máff
a legkorábbi irodalomban a sakkról , mikor
még arabs játékszabályok szerint jáíszották0
jeler 'iek meg héber nyelvû könyvek errõl a
témáról. Sõt atin-den valószínûség szerint *$
legrégibb európai leírása a sakknak Abra»>
hám ibn Eíírá tó! (1088) származik , ki a fi*
gurás mosására! és lépéseirõl és egv sakk*
parti leírásáról egy 76 soros héber verse l irt.
Jmda He l t r iM-és  több más középkori héber
költõ is ksefft-müg -a sakkot. A középkorba*"* '
[ Zsidó érdekességek
GYERMEK AGY AT. matracot- ezallit is nündentajta
va* es ciJbutor Javítását , fényezését vállalja
Híkker csõbuforgyár
! Bpest VIL. Hollí-o. 3. - Telefno; 221—152.
A Pesti Izr. Hitközség
közgyûlése
Vasárnap délelõtt rendes közgyûlési
tartott a Pesti Izraelita Hitközség kép*>
viselõtestülete, amely letárgyalta és el*»
fogadta aa 1944. évi költségvetést.
Örökbe vennék
egy 6-tót 10 évesig téliesen írva leánykát. ÉrfSfeítéal
kér: SeJrwarcj Béía. Kispest. Pet«fs-u 78.
Ez évben hatodszor kerül a zsidó asszo-
nyok kezébe az V Kerüle ti Izraelita Vöegy tet
kiadásában megjelenõ, mindig várva várt
mü: A háziasszony könyve Ez a oók szá
mára készült évkönyv sok ban különbözik
az egyéb évkönyvektõl Elsõsorban abban,
hogy anyagának túlnyomó része nem egy'
szerû olvasmány, amelyet azután eltesznek
vagy félretesznek, hanem — égést évre
»zóló. hasznot, sõt szükséges  ^ útitárs. Az
esztendõ sok-sok napján kerül minden zsidó
háziasszony olyan ' helyzetbe, hogy szívesen
..elbeszélget" A háziasszony könyoé-vA.
amelytõl útmutatást éa tanácsokat vár.
Már a naptári része is vonzó, mert frap
páns. rövid kivonatban ta rtalmazza . a heti
szidrákat Ugyanilyen tömören kapják meg
a zsidó nõk a következõ fejezetben a Haltára
különbözõ részeit. Bizonyosra vesszük, hogy
sok zsidó nõ magával viszi a templomba is
ezt a könyvet, hogy ott megnézze benne az
éppen soros heti szakasz és' Haftóra lényegét
Az Útbaigazítás a szociális munkaterületen
cimü rész ügyes, könnyen áttekinthetõ mó-
don sorakoztatja fel szociális szerveinket,
rámutatva arra, hogy melyikhez milyen eset-
ben kell fordulni.
Háztartási tanácsok, heti hústalan étren-
dek, légoltalmi útmutatások, továbbá a fon-
tos címek, telefonszámok, ülésnapok és ha-
lálozási évfordulók* feljegyzésére szolgáló ro-
vatok, további szekrény- és éléstári kimuta-
tás céljaira készült oldalak egészítik ki- A
háziasszony kõnyvé-t , amelyrõl ez a rövid
ismertetés is mutatja, hogy elérte célját,
megfelel hivatásának és valóban az, amit a
cime hirdet : a háziasszony könyve.
A háziasszony könyveH Í R E K
Lapunk mai száma
technikai okokból kivételesen esak
4 oldal terjedelemben felenik mes <*s
ezért az egyes lappéldányok árát ki
véM -sen 32 fillérrõl 24 fillérre mér-
sékeltük.
AZ ISTENTISZTELETEK RENDJE A
TEMPLOMOKBAN. A Pesti Izr, Hitközség
templomaiban pénteken este mindenütt
5."0. szombaton reggel mindenütt 7, délelõtt
(Bumbach, Páva. Zugló) 9, a többiben 10.
fAssok '*á~ a) 10.30 órakor, szombaton dél-
után (Nagyfavaros, Pávai 3.15, (Csáky
'Aréna, Bethlen. Zugló. Rumbach. Fiú- és
Leányárvaház) 4.40, (Hõsök) 4, szombaton
este mindenütt 0.50, (Aggokháza) 6.50 óra
kor kezdõdnek az istentisztMctek. Hétkiiz
nau regffel 7. este 5.30 óra az istentisztele-
tek kezdete. — A budai templomokban
pénteken este 5.30, szombaton reggel 7. dél-
elõtt 10. délután 3.15 (ifjúsági), este « lt"
érakor kezdõdnek az Istentiszteletek Hét
Jkftznap reggel 7 (hétfõn és csütörtökön
8.451. este 5.30 óra az istentiszteletek kez-
dete.
Adományok. A Péceli Izr. Nõegylet 250.
a siófoki hitközség 100. „eev olvasóji'k"
aláírással ef*y Ismeretlen adakozó 100,
Szenõ Icnáené (Budapest) 15. itábor Juliska
'és Editke (Várpalotai 10 pengõt a munka-
szolgálatosok részére, Kohn Ibolya (Ács )
10 pe'rifõt a Leányárvaháznak, a siófoki
hitközséa pedig 50 pengõt az OMZSÁ-nak
küldött be hozzánk. Az . adományokat ren-
deltetési helvükre juttatjuk.
ttgv Franciaországban, mint Itáliában " és
Jfí' - ?fországban héber könvvek jelentek
X a sakkról . A német zsidóságnál különö
a gVII és XVIII században igen el vol!
* j dve ez a iáték Mikor 1711-ben a frank
ti zsidónegyed egy része, leégett, a hü-
¦ ¦i 'zség elrendelte, hogy tizennégy évig sem
miFéle játékot és szórakozást nem szabad
ûzni „szomorúságuk és vezeklésük" feléül ,
kivéve a sakkiátékot. Lessina és Men-
delssohn Mózes barátsága, melybõl a zsidó-
¦• ¦"•'•nak oly sok haszna volt , szintén a sakk-
ig \nak köszönhetõ. Közös barátjuk , f íum-
P hozta õket össze, mint partnereket a
ja^ :::.ál A zsidóság legvallásosabb rétegei
sem tel. Intették a sakkot haszontalan idõtõl
lésnek, hanem elmét élesítõ hasznos szóra
kozásnak A legújabb idõkig, ha egy lengyel
nemes bérbeadta birtok á t, azt az ajánlatot
fogadta el. kirõl tudta , hogy jó játékos A
legújabb kor vívmánya az 1851 ben London
J>a n megkezdeti internacionális sakkverse
S>yek. Ezeken a versenyeken feltûnõ a zsi
<dók magas arányszáma, ugy a versenyzõk,
ttnint a bajnokok közt. Az elsõ versenv
gyõztese Zuckcrtort , három évvel késõbb
Steinitz lett világbajnok. Utána Lasker. ki
Í27 évig tartotta a bajnokságot. Nevek
következtek: ttarrwitz , Lõwenthal , Ko-
Ihch, Janovsky és Turrasch. f íuhinstein
és Tartakower , Spielmann és ffé/í , Nimzo-
Vf itsch , Mieses, Bernstein és Wolf.
—*-—"^ ^
Mûvészi síremlék, EICHBAUM MÓR n át
V., Rudolf-tér 3 szám. (Margit-hidnál.) -*•
Telefon- 124—674.
Kalapj a piszkos, formátlan
szakszerûen tlsztjtj a. formázza LAMPERT kalapo*:
mester N6i kalapa lakitá s is. Budapest, VI. kerületi
Jókai té- i. te. {Udvarban.) Vidékre postán utániéi'
Agymatracok
nagv választékban UESCHOFSZK? paplaa, VÜJ-j:
•*invw-u 59. SZ.
Kiadótulajdonos:
Magyarországi Izraeliták Országos Irodái***
A szerkesztésért és kiadásért felelõst
R O Ó Z  R E Z S Õ .
(B<?kSild3t! kéziratok al oena 6f*0nt t af t  ti «sal
visszaküldésért <rin vállalkozsuM
Nyomatot t
a Glóbus Nyomdai Mtiintézet R.- T. kõw
forgógépein Budapest. Vl_ Aradi-utca 8-
Fetelõs: vitéz Margittá? Antal igazgató.
M.I.AS1 tUl'HAT 
un im II¦—¦null i i ii—i—i
MINDENES leányt azonnal felvesz
ké:taau család. Kovács Kárt™,
Peslszemerzsébct. Felõfl-u . 1 )52
KÉTTAGÚ család . háztartásához
felvesz leányi 14 évtfil. Löwvné,
(ivõr. Czuczor 21. 21ÍB
FIATA L leányka idõsebb hölgy
mellé ak; háztartásban is segéd-
kezik la ' ás;al ellátással , fize 'és-
sel felvétetik. Klein . VIII., Thék
Endre-utca 44 földszint 11 t59
Mt -AVl KKHE **
*JHKl-*B^^H-^ BMawaVBV"MB'-«-»<*l>-**Bnt'-BK-^ Bn*
ELÕIMÁDKOZÓ dunántúli kózség-
b.n állást vagy helyettesítést vál-
lal. „Nõtlen" ieliaére a kiadób a.
955
OKL. TANÍTÓNÕ , irodai gyakor-
lattal falun, kis községben elhe-
lyezkedne Szorgalmas' ieliaére
a kiadóba 9bS
INTELL/tíENS urileány házvezetõ-
nõnek , anyaheiyettesnek ajá nlko-
zik „Nyelvtudással" jeligére a
kiadóba. Ö53'a
IJUDAPESTEN ujhéber. Talmud,
német nyelv, középiskola taniiá-
sát. korrepetálásai vállalim.
..Lelkiismeretes" ieliaére a kiaaó-
hivatálba 950
Vt: (,YE>
BLAU-LANGs Száirfil-Száj ra ma-
gyar-zsidó kis lexikon. Ára portó-
memes szállítással 3.50 P. Szét-
ktildi Láng Károly nyûg. tanár .
Pápa. 2192
SZOBAFESTÉST, mázolást és fal-
tiszlilást vállalok. Braun Laj w.
VI. Izabella-ulca 62—64. 945
HA/.ASSAO 
INGÓ és ingatlan va gyonnal átva
leány férjhezmenne Ötven körüli ,
józa n életû, vallásos egziszten-
ciával biró férfihoz. ..Kellemes -
otthon " jeligére a kiadóba 958
FÉRJHEZADNAM jó házias leá-
nvoma t 40—45 éves kántorhoz.
„Jóhangu " jeligére a kiadóba.
GYAKOI5LATTAL rendelkezõ -ép.
lakatos, vasesztergályos munka- .
társat keresek benõsülés lehelíisé.
Bével vidéki iól bevezetett gép-
mûhelvemb;. aki traktorok, csép*
lök . mezõgazdasági gépek j avítá-
sában és hegesztésében iár:as»
Aj ánlatot eddigi mûködés leírásá-
val „33—40 év között i vasipart
szakember " telisére kérek a ki*-
adóhivatalba. P5t
INTELLIGENS urileány kivándor-
láshoz partnert keres. „Korrekt" ]
jeligére. 95S
FÉRJHEZMENNE tói keresõ ipar .1
igazolvánvos. 39 éves varrónõ,
foglalkozással b!ró férfihoz lehet
özvegy is. .Szabó elõnyben" ietg
igére a kiadóba ¦ 861
, S Z E R É N Y urileány (kister-
metû) otthonra vágyó, uarmin .-aí
élettársat keres ..Vidékivel IST
ieligére a kiaíóba. 860
Hunyodi-sõ gyors és enyhe Jr Ez! használd ii o gyomrod renyhéi
4 P K < F H I R » E T R N R K
Hirdetési áraink március 15-tõl kezdõdõen: nyílttéri hirdetés milliméterenként P —M, .
gyászjelentés P —.80, sorhirdetés nyomtatott soronként P 4.50, apróhirdetés szavalj*
ként 25 fillér.
U Y M L *
Rajna Mária, az OMIKE müvészakciS
tagia és Fejér János házasságot kötöttek
Döméng Imre és felesége szül. Székelj
Julianna e hó 16-án ünnepelték boldog bV
zasságuk 25 esztendõs évfordulóját
H A L Á L O Z Á S
Március 10-én femetfék ' el Nagyberénj**;
ben a hetvenhatéves A/eo Lajost, aki a hit*
község egyik legvallásosabb tagja volt és
köztiszteletben állott. Hatalmas részvét mel«
lett kisérte utolsó útjára. Löm Jeromos
hátaszéki fõrabbi beszéde után az ádándi'
temetõben helyezték örök nyugvóhelyre.
Balatonendréden temették el Singer Ottí
huszonhatéves munkaszolgálatos*. akinél*;
megható temetésén Löw Jeromos fõrabbi
mondott búcsúztatót
